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美国早在 20 世纪 80 年代初期就已经出现这个现象，中国 2010 年左右也出现了
这个现象。各阶段高等教育中，不管是在新生人数、在校生人数还是毕业生人数
中，女生所占的比例在过去 20 多年呈持续增长的趋势，而且，在本专科和硕士









































Women overtaking men in higher education is a worldwide phenomenon, and this 
phenomenon arose in the early 1980s in developed countries such as the United States. 
In China, the reversal of the gender gap in higher education arose around 2010,about 
30 years later. The proportion of women in college entrants, in-school students and 
graduates kept rising in the past 20 years, and the proportion of women in 
undergraduates and masters exceeded that of man in 2010. 
I analyzed the trend of gender gap in college premium in the past 20 years to 
explain the overtaking of man by women in higher education. I also tried to explain the 
phenomenon from views of gender gap in mental health, marriage, effects on children’s 
education and the attitude to studying. 
In this thesis, I used CHNS 1989-2011 and spouse’s education level as 
instrumental variable to do OLS and IV regression. The OLS and IV estimation results 
show that college premium for female is larger than that for male. But they show the 
same trend and the gender difference is not statistically significant. Therefore gender 
difference in college premium can not explain the reversal of gender gap in higher 
education. 
After analyzing gender gap in other aspects, I found that data in marriage rate , 
average family income and effects on children’s education can not explain the reversal 
of gender gap in higher education. However, girls emphasize good grades and being 
praised by parents more than boys and they like doing homework and reading more 
than boys. Consistent with Becker, Hubbard and Murphy(2010),I conclude that non-
cognitive skill can explain the reversal the gender gap in higher education. 
 
Key word: the reversal of gender gap,higher education,college premium 
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范大学女生比例呈持续增长态势，2010 级女生比例为 67%，2011 级为 71.2%，
2012 级为 71.6%，2013 年达到 72.9%。不仅是文科专业，过去女生不占优势的农
学、地质等理工科专业，女生比例也在不断增长。以四川农业大学为例，2013 级





高校中男多女少的局面已经改变。从教育部网站查阅 1987 年到 2013 年全国
各级各类学校女生数量及比例的资料发现，从本专科到博士研究生，各阶段女生
比例都呈现出持续上升态势，并且超越了男生的比例。图 1-图 3 显示了 1987 年
-2013 年从专科到博士研究生女生占比的变化趋势。图 1 显示，普通本专科新生
的女性比例在 2007 年超过了男性，硕士研究生女生比例在 2009 年超过男生。图



































































































































































































































































































































































































在美国，从 20 世纪 70 年代末 80 年代初开始，大学中女生比例开始超过男
生并持续增长。King（2000）指出，女性新生比例在 19 世纪 70 年代后期超过了
男性。Astin(1997) 称，1980 年一年级大学生的男女比例为五五均分，女生比例
开始超过男性，在 20 世纪 90 年代后期，男性仅占大学新生的 46%，女性比例进
一步增加至 54%。国教育部 2004 年的报告也说明，1980 年大学本科学生新生中，
女生比例已经达到 52.3%，而女性研究生比例也达到了 49.9%。Frenette 和
Zeman(2007)分析加拿大人口普查数据发现，加拿大女性大学生比例超过男性的
现象发生在 20 世纪 90 年代初。 
经合组织12004 年度教育报告《Education at a glance》也发现，经合组织国家
中，大学生女性比例超过男性发生在 20 世纪 90 年代。Stéphan Vincent-Lancrin
（2008）指出，1985 年，经合组织国家仅有 5 个国家的女性大学生比例超过男
性，但是在 2005 年，24 个发达国家女性大学生比例超过男性2。 
在发展中国家，这一现象发生的比较晚。由联合国教科文组织发布的《教育
中的性别平等问题世界地图集》中指出， Stéphan Vincent-Lancrin（2008）也表明，
北美洲的墨西哥在 2005 年女性大学生比例达到了 50%，南美洲的巴西、阿根廷
也在 2012 年实现了男女大学生比例的逆转，于此同时，非洲的纳米比亚也实现
                                                 
1 经合组织国家：即经济合作与发展组织（Organization for Economic Co-orepation and 
Development）,简称经合组织（OECD），是由 34 个市场经济国家组成的政府间国际经济组织，旨在共同
应对全球化带来的经济、社会和政府治理方面的挑战，并把握全球化带来的机遇。成立于 1961 年，目前
成员国总数 34 个，总部设在巴黎。 
2 1985 年，经合组织国家有 24 个，有数据可考的发达国家有 17 个，其中 5 个国家女性大学生比例
超过男性分别为法国、挪威、葡萄牙、瑞典和美国；2005 年，经合组织国家有 30 个，有数据可考的 29
个国家中（卢森堡没有数据），有 27 个发达国家，其中有 24 个发达国家女性学生占大多数，直至 2005
















了这个逆转。在 2007 年左右，东亚和太平洋国家的 GPI 达到均衡，到 2012 年，
南亚的泰国、马来西亚、菲律宾等国家均已经实现了男女大学生性别差异的逆转。 
Wu 和 Zhang（2010）分析中国 1990 年、2000 年和 2005 年的人口普查数据








2002；Averett 和 Buchmann，2006；Diprete 和 Buchmann，2006；Goldin，Katz 和
Kuziemko，2006；Chiappori，Iyigun 和 Weiss，2009）。这些文献表明，女性大
学工资溢价高于男性，如 Charles 和 Luoh（2003）Charles 和 Luoh（2003）使用
1961-97 年的数据，发现女性的大学工资溢价一直高于男性大约 0.2 百分点。Card





















































































Godin,Katz 和 Kuziemko（2006）分析了 1972 国家长期调查（NLS）、1992
年国家教育长期调查（NELS）和 1957 年威斯康星长期调查（WLS）数据，研究











例如，Zhang et al.(2005)年分析中国城市家庭调查（CUHS）1988-2001 年的数据
表明，1988 年男性和女性的明瑟教育回报率分别为 2.9%和 5。2%，2001 年为
8.4%和 13.2%。这与陈良焜 和鞠高升（2004）采用中国城市家庭调查（CUHS）
1996-2000 年的数据得出的结果一致。  
 Zhu（2011）采用中国家庭收入计划（CHIP）1995-2002 年的数据进行分析，
结果表明从 1995 年男性和女性的明瑟教育回报率分别为 5.4%和 7.23%，2002 年
分别为 8.15%和 10.57%。 
研究中国大学工资溢价的文献不是很多。Zhang et.al（2005）分析 1988-2001























Wang（2011）分析 1995-2002 年的 CHIP 数据发现，在改革初期女性的大学
工资溢价大于男性，但是这个差异随着时间在缩小。OLS 估计结果表明，1995 年
的大学工资溢价为 23%，而男女大学工资溢价的差异，OLS 估计值为 7%，而 IV
估计值为 19%。2002 年为大学工资溢价为 51%，男性大学工资溢价 OLS 估计值
为 48.2%，女性为 56.6%，性别差异为 7.4%。但是 IV 估计结果表明，男性大学
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